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La Celle-Saint-Avant – Carrière du
Carroi Potet, Les Fontenelles
Fouille préventive (2012)
Céline Landreau
1 Le site des Fontenelles est situé sur les terrasses sableuses du bord de Creuse, à La Celle-
Saint-Avant. La fouille a mis en évidence une succession d’implantations humaines du
IXe millénaire au premier Moyen Âge.  Ce palimpseste de structures archéologiques a
rendu difficile l’attribution chronoculturelle de bon nombre de creusements.
2 Les vestiges préhistoriques sur le site des Fontenelles couvrent une période de sept
millénaires (du IXe au IIIe millénaire av. J.‑C.), représentée par une grande quantité de
mobilier lithique se trouvant dans les sédiments sableux. Ces derniers ont été affectés
par  les  battements  de  nappe,  comme  en  témoignent  la  mise  en  place  de  bandes
d’argiluviation,  et  l’évolution  des  terrains  due  aux  activités  agricoles  anciennes  et
récentes. Dans la région Centre, de nombreux sites ont révélé ce type de taphonomie
qui induit un déplacement vertical et horizontal des vestiges.
3 La culture préhistorique la mieux représentée est l’Azilien récent se développant sur
une grande partie de l’emprise du site. Par la suite, le Belloisien n’est attesté que par un
nucléus, de rares lames et une armature. Le premier Mésolithique est aussi reconnu,
mais de manière fugace. Le Néolithique, objet de la prescription, est quant à lui présent
aussi bien sous forme de structures en creux que de mobilier épars mélangé avec les
vestiges lithiques plus anciens mais aussi des éléments gallo-romains ou médiévaux.
Les  éléments  néolithiques  appartiennent  au  Néolithique  ancien/moyen I,  pour  le
mobilier  collecté  lors  du  décapage,  et  au  Néolithique  moyen  II  pour  le  mobilier
découvert dans quelques structures en creux. Cette implantation humaine chasséenne
marque le  bord ouest  du site  du Carroi-Potet  fouillé  en 2001 par Olivier Ranger.  Le
mobilier archéologique de cette fouille n’a pas fait l’objet d’une étude ; il sera donc bon
de rassembler la totalité du mobilier afin d’en reprendre l’étude. En effet il  est très
important pour l’évolution des connaissances sur le Chasséen de produire les données
du site  du Carroi-Potet,  Les  Fontenelles  du  fait  de  sa  présence  à  la  confluence  des
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influences méridionales et septentrionales et du manque flagrant de sites dans le sud
du Bassin parisien.
4 Le  premier  Moyen Âge  est  l’occupation  anthropique  la  plus  importante  du  site.
L’intérêt évident de ce site nous a incité à prêter une attention particulière à la fouille
de  ces  vestiges  ainsi  qu’à  l’étude  des  différents  types  de  mobilier  même  si  seul  le
Néolithique était prescrit. La présence d’un bâtiment d’habitation, de deux bâtiments
de stockage ou à vocation artisanale, ainsi qu’un probable enclos de parcage fossoyé,
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